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d'estudi de la 
literatura popular. A 
diferencia de generes 
més classics com els 





cregudes, tenen avui 
dia una gran vigencia 
social. En el present 
article Rolf Wilhem 
Brednich, ens ofereix 
unes clares notes 
introductbries sobre 
aquesta nova tematica 
del folklore urba. 
Modern urban legends 
constitute a novel 
realm for the study of 
folk literature. Zn 
contrast to more 
classic genres like the 
Marchen or the 
traditional legend, 
these little stories, 
susceptible of belief, 
have great currency 
toda y. Zn the present 
article, Rolf Wilhem 
Brednich offers us 
introductory notes to 
clarify this new topic 
in urban folklore. 
Presentació 
L'any 1990 fou publicat a Munic, amb un con- 
siderable itxit editorial, el llibre Die Spinne in  der 
Yucca-Palme. Sagenhafte Geschichten von heute, una 
recopilació de llegendes actuals presentada al pú- 
blic per l'antropbleg alemany Rolf W. Brednich. 
El títol del llibre -L'aranya a la iuca- fa referitn- 
cia a una de tantes histbries que també a Cata- 
lunya hem sentit explicar alguna vegada: L'amic 
d'algun amic nostre compra una bonica iuca 
d'importació que col.loca al seu menjador. Un 
bon dia, ves per on, aquest amic d'algun amic 
nostre observa alguna cosa estranya a la planta 
de la qual estava tan cofoi. Quin no seria el seu 
ensurt quan veié que la iuca portada a casa hos- 
tatjava tota una família de tarhntules horripi- 
lants. 
Són les modernes llegendes urbanes. Van pas- 
sant d'una persona a una altra, són histbries sen- 
zilles, sovint fan posar els pels de punta, i el que 
és més interessant, hi ha qui les té per fets reals. 
Encara recordo que a l'any 1983, poc abans d'em- 
prendre un viatge a Nhpols, una companya meva 
d'aquella ciutat em preveni dels nombrosos ro- 
batoris que ocorren a la fascinant metrbpoli ve- 
suviana. Em digué que fins i tot s'havia donat el 
cas d'haver tallat el dit a una dona per tal de po- 
der rampinyar-li el seu anell. L'esgarrifós succés 
es produí mentre aquella dona, al volant d'un cot- 
xe, esperava la llum verda del semafor amb la m2 
fora de la finestreta. Inadvertidament, se li acos- 
taren dos homes en una vespa, els quals, amb una 
destresa ben assajada i d'un bon tall de ganivet, 
es quedaren amb la joia ... i amb el dit. Tot i que 
jo difícilment pugui retenir a la membria els acu- 
dits que de tant en tant sento explicar, la histbria 
de la dissortada dona napolitana, la recordo per- 
fectament, i sé que també I'he explicada alguna 
vegada com a histbria digna de critdit. En llegir 
els textos recopilats en el llibre L'aranya a la iuca 
vaig poder constatar, perb, que aquesta histbria 
no era tan original. Es tracta d'un tema recurrent, 
bé que l'escenari que se li assigna sigui ben di- 
vers: Lima, París, Nova York, Barcelona, etc.' 
És clar que una característica tant de les Ile- 
gendes tradicionals com d'aquestes histbries mo- 
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dernes és el seu gran poder d'adaptació. Troba- 
rem els mateixos arguments en les més variades 
circumstincies diferents. A mi, ja fa anys, se 
m'havia explicat el cas d'un matrimoni que em- 
prengué un viatge de turisme a Turquia. Mentre 
la parella feia una visita a un dels concorreguts 
basars d'Esmirna, sense que se sipiga ben bé com, 
va desapareixer la dona, i no l'han pogut retrobar 
mai més. També entre les narracions de L'aranya 
a la iuca hi ha una histbria similar, només que es 
presenta el fet com a succei't al  marro^.^ Les his- 
tories sobre segrestaments de dones en pai'sos is- 
lhmics, presumiblement amb la finalitat de pro- 
veir algun harem, formen part del conjunt de 
llegendes que fan referencia als perills inherents 
als viatges que es realitzen a terres exbtiques; 
d'aquest tipus de narracions en podríem trobar 
un bon grapat. Un altre exemple: una vegada em 
parlaren del cas d'una noia que féu un viatge de 
vacances al Brasil. Després d'un cert temps d'ha- 
ver tornat ja a Barcelona, not i  que li havia sortit 
una petita protuberancia al front. Ates que el 
bony li anava creixent dia a dia, es va decidir anar 
a veure l'especialista. El metge li obri el bony i 
quina no seria la seva sorpresa quan veieren que 
del tall practicat anaven sorgint tot de petites 
aranyes  repugnant^.^ En una altra ocasió, de la 
qual he oblidat les circumstincies, se m'explici 
una histbria similar, bé que no eren aranyes sinó 
un gran cuc allb que proporcioni l'ensurt; altres 
vegades són mos que^.^ Per descomptat, no és no- 
més Sud-america el marc geogrific que s'es- 
menta en aquest tipus d'histbries, sinó que de ve- 
gades s'atorga el protagonisme a altres indrets 
com a IrAfrica o 
També els turistes que vénen a casa nostra pro- 
porcionen sovint tema de conversa. Ja fa molts 
anys, un  familiar meu em presenta, com a fet real, 
el cas d'un turista nord-americi que demani una 
paella en un restaurant ara ja desaparegut que es 
trobava a la plaga de Sant Miquel a Barcelona. 
Per les parets de la cuina del local es veu que hi 
campaven amb tota llibertat de moviment fa- 
mílies senceres de paneroles. Alguna d'aquestes, 
sense que ningú no s'adonés, va tenir la desgri- 
cia de caure a l'arrbs que havia d'atipar el turista. 
Un cop aquest finalitzi el seu ipat, el cambrer va 
anar a recollir el plat que havia buidat el nord- 
americi, i veié, amb no poca sorpresa, que al cos- 
tat de les closques del marisc, s'hi trobaven les 
restes de la panerola, tan ben amuntegades i es- 
curades, que no deixava cap dubte de la frui'ció 
de l'americi en el devorament de la bestioleta. 
Evidentment, era el primer cop que el turista de- 
gustava una paella i encara no estaria del tot fa- 
miliaritzat amb la fauna que de llei li pertoca. 
Tal com ens recorda Rolf W. Brednich en el seu 
llibre L'aranya a la iuca, el món de les llegendes 
1. Cfr. R.W. Brednich, op. cit., text 35. Aquesta histbria 
també la narra Josep M. Pujol a ((Histbries extraordinaries, 
llegendes urbanes)), Perspectiva Escolar, núm. 102, 1986, pag. 
19. 
2. Cfr. R.W. Brednich, op. cit., textos núm. 39 i 40. 
3. Aquesta histbria em fou contada per una noia jove 
durant la celebració d'una festa a Barcelona (1988). 
4. Cfr. R.W. Brednich, op. cit., text 37 b. 
5. Cfr. R.W. Brednich, op. cit., textos núm. 37  a i b. 
modernes no és sempre un folklore i n ~ f e n s i u . ~  
Sovint afecta negativament sectors concrets de la 
nostra societat, grups marginals, estrangers, de- 
terrminades professions, etc. És el perill dels ru- 
mors que, nascuts ningú no sap exactament com, 
acaben convertint-se en veritats, que en ocasions 
fins i tot ocupen les planes de notícies de diaris 
i revistes poc escrupulosos. Si abans es deia dels 
jueus que mataven infants o enverinaven els 
polls d'aigua potable, ara també es parla d'aquell 
restaurant que serveix carn de gos o de rata als 
seus clients, es difama sobre el comportament 
antisocial de determinats col.lectius d'immigrats 
o es fan circular histbries insolidaries i sense fo- 
naments sobre malalts de la SIDA. Aquesta pro- 
blematica ha  estat evidentment tinguda en 
conipte a l'hora d'establir els criteris per a la pu- 
blicació dels materials compilats a L'aranya a la 
iuca. 
Rolf W. Brednich ens ofereix en el seu prbleg 
al recull L'aranya a la iuca una interessant intro- 
ducció sobre el món de les modernes llegendes. 
És per aquesta raó que hem cregut escaient d'in- 
clolxre'l en aquest dossier sobre la literatura oral 
popular, tot tenint a més a més en compte, que 
aquest prestigiós antropbleg alemany -actual- 
ment editor de 1'Enzyklopadie des Marchens i di- 
rector del Departament dfEtnologia Europea de 
la Universitat de Gottingen- no ha estat tradui't 
encara ni al catal& ni a l'espanyol. Les noves lle- 
gendes actuals, anomenades amb encert per Jo- 
sep M. Pujol cchistbries extraordinaries)),' cons- 
titueixen un prometedor ambit d'estudi que cal 
potenciar a Catalunya. El llibre L'aranya a la iuca 
és el resultat d'un treball de recerca fet per es- 
tudiants del Departament dfEtnologia Europea 
de la Universitat de Gottingen dins del marc d'un 
proj,ecte &investigació dirigit per Rolf W. Bred- 
nick.' 
Josep Martí i Pérez 
6. Cfr. R. W. Brednich, op. cit., pag. 23-24. 
7. Vegeu J. M. Pujol, op. cit., p&g. 16-20. 
8. Posteriorment Rolf W. Brednich ha  editat dos nous 
reculls d'aquestes modernes llegendes: Die Maus im Jumbo- 
Jet. Neue sagenhafte Geschichten von heute, Miinchen 1991; 
Das Huhn mit dem Gipsbein. Neueste sagenhafte Geschichten 
von heute, Miinchen, 1993. 
Introducció al món de les noves llegendes1 
1. La llegenda i la moderna rondallística 
Aquest conjunt de llegendes del món modern 
aplegades sota el títol de L'aranya a la iuca vol ser 
una aportació m6s a la investigació de la lite- 
ratura oral, branca del folklore que, al contrari 
de la literatura, estudia les tradicions transmeses 
oralment prbpies de l'anomenada literatura po- 
pular. Quan parlem de la ((investigació de la li- 
teratura oral)), de vegades s'associa aquest con- 
cepte -tant en el món acadkmic com en general- 
sobretot a la investigació de tipus histbric que 
s'ocupa d'aquelles ((formes ~enzilles))~ constitui- 
des per gkneres populars com les rondalles, lle- 
gendes, histbries de sants, fackcies, ankcdotes, 
exemples, acudits, etc.3 La fins ara més gran ini- 
ciativa editorial relativa a la investigació del folk- 
lore de la literatura oral, 1'Enzyklopadie des Mar- 
chens (EnciclopPdia de les rondalles) que des de 1977 
s'edita a Gottingen (BerlínlNova York), mostra en 
el seu subtítol aquesta tendencia dominant: ((Dic- 
cionari de la investigació histbrica i comparada 
de la literatura oral)). De fet, perb, la majoria dels 
gheres  de les tradicions orals populars que pre- 
ferentment hi són investigats, avui, de fet, ja no 
són vius. Per reg1,t general i amb l'excepció de 
l'acudit, aquests gkneres ja no ens arriben mit- 
jancant la tradició oral, sinó només a través de 
les versions escrites dels llibres, a través dels dis- 
COS O d'altres mitjms. 
El cas de les histbries presentades en la reco- 
pilació L'aranya a la iuca, és diferent. Les consi- 
derem llegendes; per ((llegenda)) entenem les nar- 
racions i contarelles transmeses oralment que fan 
referkncia a vivhcies, esdeveniments o mani- 
festacions de caire extraordinari que són expli- 
cades amb pretensions de credibilitat. Les velles 
llegendes tracten la majoria de les vegades dels 
contactes que els homes tenen amb éssers so- 
brenaturals, ens parlen de la transgressió de ta- 
bús o ens subministren les explicacions de fe- 
nbmens naturals o d'antics monuments que 
criden l'atenció. El nucli que dóna peu a les na- 
rracions llegendaries és, en Ia majoria dels casos, 
allb que no s'ha sentit mai, el que és extraordi- 
nari i misteriós. Tot cercant explicacions per a 
aquestes manifestacions, els narradors se servei- 
xen de les fonts de les creences populars i dels 
mites. Allb que a l'ésser humh li provoca in- 
quietud, o li és inexplicable i pavorós és incor- 
porat d'aquesta manera a la seva visió del món 
i fins a un cert punt se'l conjura. Elements tals 
com la mort, el diable, els éssers demoníacs, els 
herois, els éssers que auxilien o perjudiquen 
l'home constitueixen les figures dominants de la 
vella llegenda popular. El concepte Sage (lle- 
genda) fou encunyat per Jacob i Wilhelm Grimm, 
els quals a través de l'edició en dos volums de les 
Deutsche Sagen (Llegendes alemanyes) (1 8 16- 18 18) 
crearen els textos de la histbrica llegenda po- 
pular que avui ja han esdevingut clhssics. Les se- 
ves fonts, encara més que no pas en els seus ICin- 
der und Hausmarchen (Contes d'infants i de la llar), 
eren escrites, freqüentment de natura literhria. 
En els casos en els quals recolliren aquelles his- 
tbries de la tradició oral, els narradors segur que 
encara no parlaven de allegendesn. La denomi- 
nació popular per a aquest genere era aAlte 
Wahrheiten)) (((velles veritats))) o senzillament 
((Wahrheiten)) (((veritats))), a través de la qual es 
posa de manifest que les llegendes representen 
saviesa popular i que fan referencia a successos 
i experiencies que són considerats vertaders. 
Avui encara estem ben familiaritzats amb mol- 
tes d'aquestes llegendes populars histbriques: Der 
Rattenfanger von Hammeln, der Binger Mauseturrn, 
das Riesenspielzeug, der Schimmelreiter, Riibezahl, 
Lorelei, der Fliegende Hollander, Wilhelm Tell, Hein- 
rich der Lowe, Friederich Barbarossa, Lohengrin per- 
tanyen al llegat del saber general. Perb la majoria 
de les vegades ja no ens arriben a nosaltres mit- 
jancant la tradició oral sinó a través de llibres o 
d'elaboracions en forma de balada, teatre o bpera. 
De ser tradició popular han esdevingut a través 
del temps cultura literhria; aquestes histbries gai- 
rebé no són ja explicades i molt menys són sus- 
ceptibles de credibilitat. 
Avui es continuen explicant histbries i viven- 
cies, ja que aixb pertany a les necessitats fona- 
mentals de l'ésser humh. I<urt Ranke posh l'homo 
narrans al costat de l'homo sapiens, l'homo faber i 
l'homo Iudens, i assenyalh que la investigació de 
l'acte narratiu -tot considerant-10 com a neces- 
sitat bhsica en el passat i en el present- consti- 
tueix un objectiu de la moderna r~ndallistica.~ 
Pel que fa al paper que té la narració en la mo- 
derna societat, hi ha a la investigació de l'hrea 
germano-parlant encara alguns dkficits. La lle- 
genda, com a fet cre'ible, entesa com a histbries 
de vivencies i d'esdeveniments considerats ver- 
taders, té encara en el món industrial del final 
del segle XX, tal com en el passat, un paper im- 
portant en les narracions quotidianes. Per aixb és 
necessari arrodonir els resultats fins ara ben pal- 
pables i reeixits que s'han obtingut en la inves- 
tigació sobre la llegenda- histbrica5 amb la reco- 
pilació i l'estudi de les llegendes del món modern. 
Cal ampliar l'estudi de les ((velles veritats)) mit- 
jancant l'anhlisi dels continguts cognoscitius del 
narrador i de les actuals narracions. Aquesta pre- 
tén ser la contribució del llibre L'aranya a la iuca, 
el qual vol oferir les proves evidents que la lle- 
genda és avui dia encara un gknere viu, tot i que, 
ates el seu contingut, ja no tingui massa coses en 
comú amb les histbriques llegendes populars 
compilades pels germans Grimm i, després d'ells, 
per molts estudiosos dels segles xrx i xx, si no és 
el fet que també es transmeten de boca en boca 
amb la pretensió que allb que s'explica ha succe'it 
d'aquella manera i no d'una altra. 
Fins ara, la rondallística dels pa'isos de llengua 
1. Aquest article esta constitui't per les dues primeres 
parts del prbleg del llibre de Rolf W. Brednich Die Spinne 
in der Yucca-Palme. Sagenhafte Geschichten von heute (L'aranya 
a la iuca. Histbries llegendaries d'avui), Miinchen 1990, phg. 
5-19. De manera addicional, he resumit a peu de plana els 
arguments d'algunes histories del llibre a les quals es fa 
referirncia en el prbleg, sempre que ho he cregut necessari 
per a la plena comprensió del text. Agrai'm a Rolf W. Bred- 
nich i també com a la casa editorial C.H. Beck de Munic 
el permís que ens han atorgat per a la traducció i publi- 
cació d'aquest text. 
2.  Cfr. Kurt Ranke, Die Welt der Einfachen Formen. Studien 
zur Motiv-, Wort- und Quellenkunde, BerlinlNova York: 1978. 
3 .  Cfr. Lutz Rorich, Sage und Marchen. Erzahlforschung 
heute, FreiburgIBasellWien: 1976 
4. Cfr. K. Ranke, op. cit., phg. 4 0  i seg., 268.  
5. Cfr. Lutz Rohrich, Sage, Stuttgart: 1966 (Realienbii- 
cher fur Germanisten, M 55); id., op. cit. (1976) ,  phg. 30- 
272. 
diferents noves situacions i continguts de la nar- 
ració, tal com es presenten, per exemple, a les 
residencies d'estudiants nord-americanes. Se- 
gons les seves constatacions, els arguments de les 
llegendes de procedencia europea transmesos 
antigament convivien en aquests ambients al 
costat de temes recentment sorgits o assimilats 
al modern medi nord-americh. En les seves in- 
vestigacions, es registraren per primera vegada 
dotzenes de variants d'un redui't nombre de tipus 
de llegenda que es presentaven repetitivament: 
The Hook,' The Boyfriend's d e ~ f h , ~  The Roommate's 
Death.lo Crida l'atenció el fet que les narracions 
d'aquest tipus, sembla que es difongueren gai- 
rebé en onades, i poc temps després de la seva 
aparició ja eren conegudes a la totalitat del con- 
tinent nord-americh. Malgrat aixb, els narradors, 
en cada cas concret, tenien la terrorífica histbria 
com a fet real i afirmaven que s'havia produi't 
recentment en  el seu cercle de coneguts o 
d'amics. 
El folklorista axnerich Jan Harold Brunvand, tot 
succeint a Linda Dégh, féu de la moderna lle- 
genda el seu principal camp d'acció. Basat en in- 
tensius treballs tle camp i amb la col~laboració 
d'altres especialistes i dels mitjans de comuni- 
cació, registra un gran arsenal de narracions con- 
temporhnies i publica en el temps transcorregut 
entre els anys 1981 i 1986 tres recopilacions amb 








dos-cents cinquanta tipus de llegenda aportats. 
Les antologies duien els títols d'histbries cone- 
gudes: The Vanishing Hitchhiker," The Choking Do- 
berman,12 The Mexican Pet,13 histbries que natu- 
ralment també estan representades en la nostra 
recopilació L'aranya a la iuca.14 Els llibres i les 
múltiples activitats de Brunvand facilitaren que 
també aquells nord-americans que havien passat 
per alt les modernes llegendes, fossin Amplia- 
ment informats sobre el repertori de motius del 
folklore nord-america contemporani, cosa a la 
qual col.laboraren les emissions de televisi6 i les 
6. Vegeu tambe aquesta histbria a R.W. Brednich, op. 
cit. (1990), text núm. 4. 
7. Hermann Bausinger, Formen der cíVolkspoesieu, Berlin: 
1968, pig. 184. 
8. Cfr. Linda Dégh, eThe hook)), Indiana Folklore, núm. 
1, 1968, pig. 101-106. Vegeu també R.W. Brednich, op. cit. 
(1990), text núm. 5.  
9. Cfr. Linda Dégh, ((The boyfriend's death)), Indiana 
Folklore, núm. 1, 1968, pig. 101-106. Vegeu també R.W. 
Brednich, op. cit. (1990), text núm. 8. 
10. Cfr. Linda Dégh, eThe Roommate's Death and re- 
lated dormitory stories in formation)), Indiana Folklore, 
núm. 2, 1969, pgg. 55-74. 
11. Jan Harold Brunvand, The Vanishing Hitchhiker, Ame- 
rican urban legends and their meanings, Nova YorklLondres: 
1981. 
12. Jan Harold Brunvand, The Choking Doberman and ot- 
her cínew)) urban legends, Nova YorklLondres: 1984. 
13. Jan Harold Brunvand, The Mexican Pet. More ccnewu 
urban legends, Nova YorkILondres: 1986. 
14. Vegeu el textos núm. 4, 69 i 66. 
columnes regulars dels grans diaris. El tercer vo- 
lum sorgi practicament de les trameses dels lec- 
tors dels llibres i diaris. Ja a la seva primera edi- 
ció, l'autor havia manifestat el convenciment que 
aquestes llegendes constitui'en una part impor- 
tant de la ((White-Anglo-Saxon American Cul- 
ture)).15 Amb les seves publicacions no tan sols ha 
documentat científicament aquestes tradicions 
orals per 8 la posteritat, sinó que també les ha 
posat a disposició del lector contemporani per- 
quil continui'n sent explicades i difoses. La qüestió 
és, si en l'avaluació d'aquest procés, cal arribar 
tan lluny com aquell investigador germanopar- 
lant de la literatura popular, que en relació amb 
les activitats de Brunvand opinava: ((No es pot 
eliminar la sospita que la investigació provoca de 
manera  indirecta el fenomen que vol des- 
criure)).16 A través de Brunvand les modernes lle- 
gendes han rebut també una denominació an- 
glesa per al genere que representen. Ell les 
anomena ((urban legends)), llegendes urbanes, 
contraposant-les així a les velles llegendes tra- 
dicionals, que eren més familiars al món rural. 
Posteriorment s'ha criticat forca i amb tota jus- 
tícia aquesta fixació unilateral de les modernes 
llegendes a l'esfera de les tradicions ciutadanes. 
En molts treballs resultava clar que la difusió de 
les modernes llegendes no es limita ni molt 
menys a les ciutats. Per als crítics era més im- 
portant encara l'aspecte de la credibilitat dels 
continguts de les llegendes, de manera que 
s'arriba a prendre en consideració 1'6s del con- 
cepte ((belief legendw -histbria crei'ble-.I7 Adhuc 
la denominació ((modern)) s'ha d'emprar amb 
pruditncia, ja que si la paraula s'entén en el sentit 
de quelcom que esta a l'ordre del dia o que esta 
de moda, rep un accent que no és correcte; en 
lloc d'aixb seria millor parlar de llegendes ac- 
tuals, contemporanies o prbpies dels nostres 
temps. La denominació cchistbries llegendaries 
d'avui)) que hem triat com a subtítol per a la pri- 
mera edició alemanya del llibre L'aranya a la iuca, 
evita aquestes calamitats definitbries i pren partit 
per una denominació com més neutral millor de 
les narracions que pertanyen al nostre present. 
Des del comencament dels anys vuitanta, s'ana 
configurant també a Europa un interes més gran 
per la investigaciti d'aquestes modernes llegen- 
des. A la Universitat de Sheffield, situada al cen- 
tre d'Anglaterra, sorgi per iniciativa de Paul 
Smith un centre de recerca, on des de 1982 i amb 
periodicitat anual es convoquen congressos so- 
bre aquest tema. En les actes que es publiquen 
regularmentla s'usa per a la denominació del git- 
nere un nou concepte: ((contemporary legends)), 
llegendes contemporanies. Sheffield ha esdevin- 
gut des d'aleshorcs el lloc de trobada d'investi- 
gadors de la rondallística europeus i americans, 
i en les seves reunions es discuteix allb que més 
preocupa a la investigació comparada interna- 
cional de les llegendes. A més a més, ha sorgit 
aquí un fbrum, en el qual, de manera regular, es 
poden intercanviar experiencies sobre temes i 
motius de les narracions contemporanies. Aquí 
nasqué també la idea de crear un catileg tipo- 
lbgic per a les llegcmdes itinerants internacionals 
segons el model dc l'índex internacional (AaTh). 
Fins ara, els investigadors germano-parlants han 
participat en aquests simposis només de manera 
marginal. L'iniciador Paul Smith ha publicat 
mentrestant dos volums de llegendes moder- 
nes.19 Ell denomina els seus textos ccnasty le- 
gends)), llegendes repulsives, ja que a les illes bri- 
taniques l'humor negre, la por, el gaudi dels mals 
d'altri i sentiments similars constitueixen de ma- 
nera clara les nott3s dominants d'aquest gitnere. 
En el grup de treball de Sheffield es crea l'any 
1988 la International Society for Contemporary 
Legend Research (ISCLR) que edita un butlletí 
amb el titol de Foa%ftale News. Foaf significa friend 
of a friend; foaftale s'ha de veure abans que res com 
alguna cosa més que una denominació humo- 
rística per a un tipus de narracions, el qual, dins 
del context internacional, no posseeix encara una 
denominació definitiva. 
Cal consignar encara altres iniciatives proce- 
dents dels pai'sos escandinaus. Al final dels anys 
setanta, Bengt av Klintberg comenca la recopi- 
lació a SuPcia de llegendes modernesZ0 i presenta 
l'any 1986 una edició de cent textos suecs co- 
mentats, sota el títol Rittan i p i ~ z a n . ~ l  Seguint el 
seu exemple, la folklorista finesa Leea Virtanen 
publica l'any 1987 la seva col-lecció de també 
cent intitulada segons el nom d'una de les 
llegendes itinerants més conegudes internacio- preponderantment, de tipus oral. Amb aixb for- 
nalment: l'irvia robada.23 men part de la cultura oral, del folklore. El fet 
Tot servint-se com a exemple de les llegendes que avui no tan sols es difonguin de boca en boca, 
del cicle ((Vanishing Hitchhiker)), Aliza Shenhar sinó d'una manera molt decisiva també amb 
ha demostrat la capacitat d'adaptació de les mo- l'ajut dels mitjans electrbnics, pot ser una carac- 
dernes llegendes a les circumstancies socials i po- terística per a la seva modernitat. Així, per exem- 
lítiques específiques de 1'Israel En un se- ple, aquestes histbries són transmeses rhpida- 
gon treball, h a  mostrat la manera com les ment a través de grans distancies mit jan~ant  les 
modernes llegendes compleixen la funció de ser converses telefbniques, mentre que al mateix 
un mitja de control social per als comportaments 
que divergeixen de la normalitat en els Kibbuzim 15. Cfr. J. H. Brunvand, op. cit. (1981), p. 11. 
israelite~.~' 16. Leander Petzoldt, ((Phantom-Lore oder: Vom Glück 
des Sammlers beim Finden)), Osterreichische Zeitschrift fur 
A la s'hi han p"- Volkskunde, núm. 92, 1989, pig. 29 (pig. 24-32). 
blicat fins ara només dos nous treballs, els quals 17. Cfr. Linda Dégh, The abelief legendw in  modern society. 
s~ocupen #histbries sobre automobilistes26 o so- Form, function and relationship to othergenres. En: Wayland 
D. Hand (ed.), ((American folk legend. A Symposium)), bre la llegenda ((gos raters'27 A S"'issa Walter Berkeley/Los Angeles/Londres: 1971, pkg. 55-68. 
Heim ha tractat el tema dels autostopistes fan- 18. Cfr. Pau1 Smith i Gillian Bennett (eds.), Perspectives 
tasmes que, de tant en tant, apareixen epidk- on contemporary legend I (1982), Sheffield 1984; id. I1 (1983), 
micament a l'entrada del túnel de l ' a u t ~ p i s t a . ~ ~  Sheffield 1987; id. I11 (1985), Monsters with iron teeth, Shef- field 1988; id. IV (1986), The questing beast, 1989. 
Aquesta ullada sobre la investigació podria fer 19. The book of nasty legends, Londres: 1983; The book of 
suposar que les modernes llegendes són un fe- nastier legends, ~ o n d r e s :  1986. 
nomen dels pai'sos industrialitzats d'occident. 20. Cfr. Bengt av Klintberg, ((Modern migratory legends 
in oral tradition and daily papers)), ARV. Scandinavian 
~ i x b  no és, perb, en absolut el Cas: bbviament, Yearbook of Folklore, núm. 37, 1981, pkg. 153-160. 
les llegendes itinerants no s'aturen davant les 21. Cfr. Bengt av Klintberg, Rdttan i pizzan. Folksanger i 
fronteres polítiques, tot i que en els paisos so- vdr tid (La rata a la pizza. Llegendes populars del nostre temps), 
Estocolm: 1986. 
cialistes la seva recopilació i estudi encara deixa 22. Cfr. Leea Virtanen, Varastettu isoaiti, Kaupungin kan- 
molt a desitjar. Dorota Simonides ha aportat la santarinoita (L'ivia robada. Llegendes populars urbanes), Hel- 
prova que els temes més coneguts dlEuropa oc- sinki: 1987. 
23. Sobre aquest argument vegeu també R.W. Brednich, 
cidental es troben també al mateix temps a Po- 
c i t  (1990), text 29. 
l b ~ ~ i a , ~ ~  com per exemple, els temes de la histbria 24. Cfr. Aliza Shenhar, ((Israelische Fassungen des 
de L'avia enviada en u n  paquet de regal30 o la Ven- Verschwundenen Anhalters)), Fabula, núm. 26, 1986, pig. 
janca dels h i p p i e ~ . ~ ~  Un bon nombre de les 45-253. 
25. Cfr. Aliza Shenhar, {(Legendary rumors as social 
que grup de recerca ha controls in the Israeli Kibbutzr, Fabula, núm. 30, 1989, pig. 
rebut de 1'Alemanya oriental, ens confirma que 63-82. 
una gran quantitat de les histbries recollides a la 26. Cfr. Volker Knierim, ((Auto, Fremde, Tod. Automo- 
bile und Reisen in zeitgenossischen deutschsprachigen Repúb1ica per sensationserz;ihlungenr, Fabula, núm. 26, 1985, pig. 230- 
aquell país veí. Algunes llegendes hdhuc basen 244. Vegeu també sobre ei tema: R.W. Brednich, op. cit. 
el seu enginy argumenta1 en l'especial situació (1990), textos núm. 1-25. 
27. Cfr. Helmut Fischer, ((Der Rattenhund. Das Beispiel 
sorgida arran de l'exist2ncia dels dos estats ale- 
einer .neuen,, Sage,), Rheinisches Jahrbuch fur Volkskunde, 
m a n ~ s . ~ ~  núm. 26, 198511986, pig. 177-195. 
28. Cfr. Walter Heim, ((Moderne StraBengeister)), Sch- 
weizer Volkskunde, núm. 71, 1981, pkg. 1-5. 
2. Quina és la modernitat de les modernes 29. Dorota Simonides, ((Moderne Sagenbildung im pol- 
llegendes? nischen GroBstadtmilieu)), Fabula, núm. 28, 1987, pig. 269- 
278. 
~1 tret del genere que conformen les his- 30. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 46. 
31. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 62. 
tbries extraordinhries del nostre present el cons- 32. Vegeu per exemple Erfurt i Gera),, text núm. 
titueix la circumsthncia de la seva transmissió, 18 de L'aranya a la iuca. 
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temps, els mitjans de comunicació de masses 
contribueixen a la seva propagació. Sabem de 
molts nous tipus de llegendes que han estat di- 
vulgats per la premsa com a ((vertaderes histb- 
ries)), difusió a la qual han contribui't d'una ma- 
nera no gens menyspreable també la radio, el 
cinema i la televisió: un gran nombre d'histbries 
ha emigrat de manera tan rapida de país a país 
i de continent a continent perque han estat uti- 
litzades en programes radiofbnics, televisius o en 
obres cinematogr2fiques, la majoria de les ve- 
gades en forma d'episodis concrets, ben apropiats 
per continuar sent explicats. Malgrat aixb, l'ús de 
tradicions orals a través de la premsa o de mit- 
jans audiovisuals no és cap procés inaudit o ex- 
clusivament modern. Coneixem adaptacions si- 
milars de motius de contes, llegendes, histbries 
de sants, cancons, etc., des que es comencaren a 
imprimir llibres, i el gttnere de la literatura po- 
pular impresa -com la cancó i la llegenda- propi 
de publicacions peribdiques, per exemple, és molt 
anterior a les modernes histbries extraordinaries. 
En els seus primers temps, la premsa ja difonia 
les notícies sensacionalistes, extraordinaries i 
inaudites a través de fulls impresos il.lustrats, de 
les anomenades noves revistes, dels llibres po- 
pulars o de les columnes dels primers diaris.33 En 
aquest sentit, les modernes llegendes no són es- 
sencialment més evolucionades que els generes 
que les precediren en els mitjans de comunicació 
propis de la renaixenca o del barroc. 
En la qüestió que afecta la modernitat de les 
llegendes actuals, s'argumentara freqüentment 
que els continguts d'aquestes narracions són un 
producte dels temps actuals, representen l'en- 
frontament dels homes amb el món modern de 
la indústria, de la tttcnica, de la mobilitat geo- 
grafica, de l'electrbnica, etc. Aixb és segurament 
correcte, perb molt sovint, a través d'una acurada 
analjsi dels textos, el folklorista trobara patrons 
tradicionals que s'amaguen darrere la moderna 
facana. Resulta evident que els actuals argu- 
ments narratius mostren tenir fortes similituds 
amb les llegendes histbriques, tant pel que fa al 
contingut com a l'estructura. 
No res millor que servir-nos d'un text concret 
per il.lustrar les similituds que presenten els vells 
i nous arguments en els seus continguts; amb 
aquesta finalitat hem triat la histbria de l'autos- 
topista desaparegut (Vanishing H i t ~ h h i k e r ) , ~ ~  que 
pot ser considerada com a prototipus del procés 
formatiu inherent a les modernes llegendes. 
Aquesta llegenda esta estretament relacionada 
amb el món de la carretera d'avui dia, reflecteix 
les pors i els perills del modern automobilista, 
per la qual cosa alguns investigadors han arribat 
a considerar-la com una contribució nord-ame- 
ricana al folklore del segle xx. Perb les aparences 
enganyen. Al segle XIX ja hi havia autostopistes 
perillosos, tal com ho demostra un text de Will- 
Erich Peuckert, quc ens reporta una experittncia, 
que pretesament visqué el seu avi a Silesia: 
((L'avi tornava de Bunzlau amb el carro de 
cavalls cap a casa, i entre Liebichau i Top- 
pendorf es troba pel camí una velleta, tota 
ella contrafeta, i pensa que podia dur-la una 
mica al carro. Així doncs, atura els cavalls i 
li ho diu. Ella li dóna la cistella, posa el peu 
a l'estrep del davant i hi puja. Donat que es 
tracta d'una dona vella, l'avi pensa: -Has 
d'ajudar-la, i agafa el cabestre amb la m i  es- 
querra i li allarga l'altra ma; aleshores els 
raigs de la lluna ilaluminen la cara de la dona 
i quan vol acabar de pujar, ell es fixa que 
-abrigallada amb una bufanda de llana- té 
una espessa barba. -Ui, pensa ell, ves per on, 
i agafa el fuet i colpeja els cavalls. No feia 
mai mal a les bksties, perb en aquell moment 
calia fer-ho. Els cavalls arrenquen, el lladre, 
ja que aixb era aquella doneta, cau pel dar- 
rere, i el valent del meu avi fuig a corre-cuita 
amb el carro. Quan ja havia avancat un tros, 
all2 on ja no hi ha matolls al costat del camí, 
nota com una bala talla l'aire i en sent l'es- 
petec. El lladre t:l disparava pel darrere. Deixa 
passar una estoneta abans de fer anar els ca- 
valls més a poc a poc. Perb quan un cop a 
casa obriren la cistella, veieren que estava 
plena de ganivets i pistoles; l'avi ja es podia 
doncs imaginar quines eren les intencions 
d'aquella 
Pau1 Smith posa en relleu la histbria d'un ((hairy 
handed hitchhiker)) apareguda en un diari bri- 
thnic de l'any 1834,36 i Gillian Bennett arribh al 
convenciment que les histbries del Phantom Hitch- 
hiker es poden remuntar a llegendes itinerants de 
fantasmes, que daten del segle X V I I . ~ ~  Només la 
literatura científica que tracta de l'autostopista 
desaparegut podria omplir tot un prestatge de lli- 
b r e ~ . ~ ~  Segons el model d'aquest exemple que 
prhcticament ja ha esdevingut clhssic, els folk- 
loristes s'han abocat a la recerca de precedents 
histbrics per a les llegendes modernes, i sovint 
han reeixit en els seus intents. Bill Ellis ha pogut 
fins i tot establir un  pont entre les narracions de 
les actuals ciutats amb les llegendes de l'antiga 
Roma.39 Aquestes investigacions mostren que els 
temes i els motius de les modernes llegendes po- 
ques vegades poden tenir la pretensió de ser real- 
ment nous o singulars. 
També a la nostra recopilació de textos de 
L'aranya a la iuca hi ha sovint punts de contacte 
amb el món de la llegenda tradicional. Tot trans- 
portant l'escenari al present i amb la correspo- 
nent modificació de requisits, els temes tradicio- 
nals són fhcilment modernitzables. En forca 
textos de la nostra recopilació, hi trobem formes 
actualitzades d'antigues llegendes alemanyes.40 
Un fet digne d'atenció propi de les narracions ac- 
tualitzades és la seva capacitat d'adaptar-se a les 
condicions de la vida d'avui dia, tot respectant les 
tradicionals idees i creences, i conservant ensems 
el seu carhcter tradicional i oral.41 Resulta evi- 
dent que a través dels trets irracionals que pre- 
senta la narració de les actuals llegendes, s'es- 
querda el món racional de la indústria i la 
tecnica. Els dos mons, tal com abans, coexistei- 
xen avui dia un  al costat de l'altre, perque els re- 
sultats de la ciitncia i de la titcnica modernes, al 
capdavall, no pogueren destruir la creenca dels 
homes en una esfera sobrenatural. La solitud i la 
inseguretat existencial reforcen l'interits dels ho- 
mes actuals en allb que els és desconegut i pe- 
rillós, de la mateixa manera com també ho fan 
les crisis econbmiques o els temps de tensions 
polítiques i &inestabilitat. I fins i tot aquella per- 
sona que ha estat afortunada amb tots els bens 
terrenals, aquell que lliure de preocupacions viu 
en el seu confortable clixé del món, se sent atret 
en el seu endins pel món mhgic, en el qual se 
suprimeixen les lleis racionals i hi domina allb 
que és incomprensible, pavorós i que amara in- 
certesa. En la vida quotidiana tan racional d'avui 
dia, s'amaga sempre l'altra realitat, el perill, que 
tal com aquella cklebre mh peluda de l'autosto- 
pista, pot agredir en qualsevol moment la realitat 
quotidiana i capgirar-la. D'aquí s'explica la sin- 
gular fascinació que la moderna llegenda pro- 
voca als que les expliquen o escolten. L'atracció 
vers la por provocada per allb que resulta estrany 
i amenaqador sembla ser una constant de la cul- 
tura humana, i per aixb cal comptar, que les his- 
tbries terrorífiques relacionades amb aquest fe- 
nomen també en el futur continuaran existint, i 
que sempre aniran sorgint nous arguments nar- 
ratius seguint el model dels patrons tradicionals. 
Per aquesta raó, d'ara endavant, serh important 
recopilar fins i tot nous materials relatius als con- 
33. Cfr. Rolf W. Brednich, ((Der Edelmann als Hund. Eine 
Sensationsmeldung des 17. Jahrhunderts und ihr Weg 
durch die Medien der Zeitu, Fabula, núm. 26, 1985, pag. 
29-57. 
34. N.T. Una noia accedeix a dur al seu cotxe una dona 
ja entrada en anys que en el garatge d'uns grans magat- 
zems li demana per pujar-hi amb l'excusa d'haver perdut 
l'autobús. Un cop dins, la jove conductora s'adona que els 
bracos i les mans d'aquella dona són peluts. Desconfia 
d'ella i li demana que baixi un moment del cotxe perqui? 
l'ajudi a treure'l de l'aparcament, ocasió que aprofita per 
marxar, tot deixant la dona a terra. Un cop a casa, la noia 
descobrí al cotxe una bossa de pllstic, evidentment 
d'aquella dona, que contenia una destral. Denuncia el cas 
a la policia i s'assabenta que es buscava un jove assassí 
de dones que matava les seves víctimes amb una destral. 
Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 4. 
35. Will-Erich Peuckert, Sage. Geburt und Antwort der 
mythischen Welt, Berlín: 1965, pag. 29. 
36. Cfr. P. Smith, op. cit. (1983), pig. 91. 
37. Cfr. Gillian Bennett, The phantom hitchhiker: Neither 
modern, urban nor legend? A: Pau1 Smith (ed.), ((Perspectives 
on contemporary legend)) I, Sheffield 1984, pag. 45-63. 
38. Cfr. J.H. Brunvand, op. cit. (1981), pag. 30-45. 
39. Cfr. Bill Ellis, ((De legendis urbis. Modern legends in 
Ancient Rome)), Joumal of American Folklore núm. 96, 1983, 
pAg. 200-208. 
40. Cfr. R.W. Brednich (1990): ((Sense pa i aigua)), núm. 
38; L'hvia enviada en u n  paquet de regal, núm. 46; Anhlisi 
d'orina, núm. 93; Rampa a la vagina, núm. 94; La prova de 
valor, núm. 97; Mort aparent, núm. 109; Naixement a la tomba, 
núm. 110, Sui'cidi frustrat, núm. 11 1; El cadhver mort diverses 
vegades, núm. 113. 
41. Cfr. Linda Dégh, Neue Sagenerscheinungen in der in- 
dustriellen Umwelt der USA. En: Lutz Rohrich (ed.), ((Pro- 
bleme der Sagenforschung)), Preiburg 1973, pag. 46 (34- 
51). 
tinguts narratius i a les mentalitats actuals, per 
tal rl'anar seguint les petjades al continu procés 
d'adaptació, de canvi i de nova formació del ma- 
terial narratiu. 
Els punts de contacte entre l'antiga llegenda 
popillar i les noves narracions apareixen clars no 
tan sols comparant-ne els temes sinó també la 
seva funció. ((Les llegendes són expressió de la 
por com cap altre de les tradicions orals)), sin- 
tetitza Lutz Rohrich en els seus treballs d'inves- 
tigació sobre la llegenda popular alemanya de 
caire h i s t b r i ~ . ~ ~  En elles, l'home esdevé quasi 
sempre perdedor en el seu enfrontament amb 
forces sobrenaturals. Les llegendes són expressió 
del temor hum2 davant els éssers demoniacs, da- 
vant la mort i els morts, la malaltia, la bogeria, 
la pesta, les guerres i les epoques de fam. El ma- 
teix és vhlid -cum grano salis- també per a les mo- 
dernes llegendes, només que la fortuitat, l'ame- 
n a p  i el misteri aguaiten ja no des del món mhgic 
d'éssers demoniacs, diables i bruixes, sinó des del 
nostre propi medi. Amb raó anomenem també 
aquestes modernes narracions ((llegendes)). 
L'antiga llegenda popular vol explicar, alliconar, 
exemplificar, prevenir.43 I que fa la moderna lle- 
genda? També explica (perque s'ofereix un cotxe 
a un preu tirat);44 allicona (un aparell de radar 
no 6s cap calefactor, per cert, una histbria adre- 
cada quasi sempre a les dones);45 exemplifica (les 
serioses conseqüitncies d'una picada d 'aran~a);~" '  
sobretot, perb, la moderna llegenda prevé i no es 
cansa d'advertir-nos dels actuals perills del trhn- 
sit viari, dels viatges a l'estranger, del perill de 
les drogues i del gran enginy dels lladres a través 
dels exemples més esgarrifosos. La llegenda se 
serveix per a aquesta comesa dels recursos esti- 
lístics de la reiteració i de l'escreix ja que no li 
basta a conjurar només un punt feble. W.E. Peuc- 
kert, quan classifica les facecies, ens parla de les 
ccfackcies red~bladesr);~' hi ha també moltes lle- 
gendes modernes amb redoblament. Veiem-ho 
amb dos exemples de la nostra recopilació. En 
1'Elefant en el S~far ipark~~ als visitants del parc no 
tan sols se'ls espatlla el cotxe, sinó que al con- 
ductor, al final, també se li retira el carnet de 
concluir. En EI fals grum49 no basta que al matri- 
moni els voli l'equipatge i el cotxe, sinó que en- 
cara cau de quatre grapes en un posterior engany 
del lladre i perd totes les seves pertinences do- 
mestiques. 
Una altra característica estructural de les mo- 
dernes llegendes és l'especial predilecció pel mo- 
tiu narratiu de la venjanca. Marits enganyats 
descarreguen la seva rhbia al cotxe del seu rival,50 
la dona enganyada ven el cotxe del seu marit a 
un preu tirat,51 la dona infectada pel virus de la 
immunodeficikncia es revenja dels homes tot 
contagiant-10s la malaltia;52 el conductor de ca- 
mió es resquita destrossant els vehicles d'aquells 
que l'han provocat,53 el hippie s'indemnitza ell 
mateix per la ph-tiua de la seva cabellera fent 
malbé el vestit del seu pare;54 un inesperat em- 
barhs de la dona es converteix en revenja per les 
visites que el seu niarit fa al etc. Bengt 
av Iclintberg ha ofert una explicació per a aquesta 
relativament freqüent aparició dels desitjos de 
venjanca en les modernes llegendes: la nostra so- 
cietat ha delegat el chstig per la trangressió de les 
normes a determinades institucions; pensar a 
prendre represhlies o venjar-se pel seu compte és 
vist, per regla general, com un característic tret 
de p r imi t i~ i sme .~~  En aquestes circumsthncies, 
explicar histbries de venjances significa una ma- 
nera de desfogar-se d'aquests sentiments, més 
encara quan és el perjudicat mateix qui inflin- 
geix el chstig. Podem dir de manera resumida que 
les modernes llegendes, si ens hi fixem bé, es re- 
velen com l'expressió d'idees, sentiments, temors 
i sobretot de preocupacions, necessitats i pors dels 
temps d'avui dia. Són indicadors també de la si- 
tuació social i econbmica d'un país, i els contin- 
guts de les actuals narracions (per exemple sobre 
l'estranger o els forasters) diuen també alguna 
cosa sobre la mentalitat d'una societat amb la 
qual s'identiquen. 
42. Lutz Rohrich, Srrge-Marchen-Volksglauben. Kollektive 
Angst und ihre Bewaltij{ung. A: Günter Eifler et al. (eds.), 
((Angst und Hoffnung. Perspektiven der Weltauslegung)), 
Mainz 1984, pkg. 197 (173-202). 
43. Cfr. L. Rohrich, op. cit. (1966), phg. 2 i seg. 
44. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 13. 
N.T. A Nova York, un home que volia comprar un cotxe 
s'estranyi en trobar un Chevrolet per cinc dblars. Amb 
desconfianca, paga la quantitat i pregunta després per les 
raons d'aquell ínfim preu. La venedora li digué que i'au- 
tombbil havia pertangut al seu marit difunt, el qual deixh 
escrit en el testament que els diners aconseguits mitjan- 
cant la venda del cotxe fossin per a la seva antiga secre- 
thria. Ja que la dona arriba a descobrir que aquella se- 
cretaria havia estat l'amant del seu marit, fixa el preu del 
Chevrolet en la quantitat irrisbria de cinc dblars. 
45. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 19. 
N.T. Una conductora es troba un aparell abandonat al cos- 
tat de la carretera. Tot creient que es tractava d'un ca- 
lefactor encara aprofitable, se l'endugué. Als dos quilb- 
metres recorreguts, la policia l'aturh per exigir-li que els 
retornés l'aparell de radar que els havia pres. 
46. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 37. 
N.T. Una dona, tot estant de vacances en un país africh, 
sofrí la picada d'un insecte. Ja de tornada a casa, el granet 
que li havia deixat la picada anh creixent cada vegada més. 
Un matí féu pressió amb els dits sobre el furónc"o1, el qual 
se li reventh i deixa sortir petites i repugnants aranyes ne- 
gres. 
47. Cfr. H. Bausinger, op. cit., phg 148. 
N.T. Es tracta de facecies en les quals l'efecte argumenta1 
es reforca amb un segon episodi. 
48. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 22. 
N.T. Una família visita un safari-park. Tot desoint les nor- 
mes de seguretat que prohibeixen donar menjar als ani- 
mals des del cotxe, tenen algunes dificultats amb un ele- 
fant que acaba per abonyegar-10s l'autombbil. Ja de 
tornada a casa per la carretera, hi hagué un espectacular 
accident de transit que implica una trentena de vehicles. 
El conductor del cotxe abonyegat pogué frenar a temps i 
situar el cotxe a la vorera. Se li acosta un policia i després 
de dir-li que havia tingut molta sort de no fer-se mal, li 
pregunth pels desperfectes del cotxe per tal de fer-ne 
l'atestat. El conductor li digué, perb, que no era necessari 
ja que els bonys els havia causat un elefant. El policia 
trobh la seva resposta un xic estranya i tot sospitant que 
podia haver begut alguna copa de més, li féu la prova amb 
l'alcoholímetre. Ates que el conductor després de l'inci- 
dent amb l'elefant s'havia pres dues cerveses per tran- 
quil.litzar-se, la prova dona positiu. El conductor perdé el 
seu carnet de conduir i fou a més denunciat per injúries 
a l'autoritat. 
49. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 36. 
N.T. Un matrimoni alemany se'n va de vacances amb el 
cotxe al Gardasse. A l'entrada de l'hotel on havien fet les 
seves reserves, un grum els saluda amablement, els de- 
mana les claus del cotxe per aparcar-10 i els diu que ell 
mateix ja s'encarregarh de dur-10s l'equipatge a les ha- 
bitacions. Ates, perb, que es tractava d'un fals empleat de 
l'hotel, el matrimoni no tornh a veure ni el cotxe ni les 
maletes. Un cop retornat a casa, el matrimoni rebé una 
carta de l'hotel del Gardasse, en la qual se li oferia una 
setmana d'estada gratis a l'establiment com a compen- 
sació pel robatori. A la parella, li fa gracia aquest detall, 
i torna de seguida a la localitat turística. A l'hotel, perb, 
52. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 33; ve- 
geu també Gary Alan Fine, ((Welcome to the world of 
AIDS: Fantasies of female revenge)), Western Folklore, núm. 
46, 1987, phg. 192-197. 
53. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 9. 
54. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 62. 
55. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 60. 
56. Cfr. Bengt av Klintberg, W h y  are there so muny modern 
legends about revenge? En: Pau1 Smith (ed.), ((Perspectives 
on modern legendn I, Sheffield 1984, pag. 141-146. 
no saben res d'quella carta. El matrimoni torna tot ener- 
vat a casa, i quan hi entren, veuen que els lladres s'han 
endut totes les seves pertinences. 
50. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 1 
i 2. 
51. Cfr. R.W. Brednich, op. cit. (1990), text núm. 13. 
